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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 
Experimental studies on signal transduction pathways  
in rheumatoid arthritis. 
 
1. Remmers van p38 MAPK signaal transductie routes blokkeren niet alleen 
de produktie van TNF-α, maar ook de effecten van TNF-α op andere cellen 
(dit proefschrift). 
 
2. Bij p38 MAPK inhibitor therapie is het gebruik van specifieke COX-2 
remmers niet nodig, aangezien de p38 MAPK remmers de inductie van 
COX-2 mRNA expressie in fibroblasten en macrofagen remmen (dit 
proefschrift). 
 
3. Om geactiveerde endotheelcellen effectief te kunnen remmen zijn 
tenminste 2 signaal transductie route remmers (NF-κB en p38 MAPK) 
nodig (dit proefschrift). 
 
4. Serum amyloid A (SAA) is een betere indicator voor het meten van ziekte 
activiteit dan C-reactive protein (CRP) en bloedbezinking bij patienten met  
reumatoïde artritis, die p38 MAPK inhibitor therapie krijgen (dit 
proefschrift). 
 
5. Het niet specifiek zijn van de meest bestudeerde p38 MAPK remmer 
SB203580 kan in plaats van “a-specific” beter “pharmacologically rich” 
genoemd worden. (Tim Perreira, JNJ, oktober 2004) 
 
6. Wetenschappelijke tijdschriften, die niet gebruik maken van het “online 
submission” systeem, prijzen zich vanzelf uit de markt. 
 
7. Aangezien er 30.000 genen voor de mens zijn ontdekt en “slechts” ruim 
500 kinases is het interpreteren van een kinase-array vergeleken met een 
gen-array een makkie. 
 
8. Het afschaffen van het lekenpraatje voorafgaand aan de verdediging van het 
proefschrift maakt het bijwonen van een promotieplechtigheid voor de 
geïnteresseerde leek een stuk minder aantrekkelijk. 
 
9. Het is hoog tijd dat gedragsregels afgesproken worden over het publiekelijk 
gebruik van mobiele telefoons. 
 
10. Aangezien vrouwelijke sprinters de laatste jaren meer progressie hebben 
gemaakt dan mannelijke, zullen zij over 52 jaar sneller zijn (onderzoekers 
Universiteit Oxford).   
 
11. Het is een voorrecht om het (bijna) uitzicht te hebben op het nieuwe FC-
Groningen stadion dat volgens www.euroborg.nl naast de Martinitoren, het 
Groninger Museum en de Gasunie het vierde beeldbepalende bouwwerk 
van de stad Groningen wordt. 
 
12. Een gezin met een wisselende grootte variërend van 2 tot 7 personen houdt 
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